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El presente trabajo de investigación cuyo título es: MEJORA EN LA LOGÍSTICA DE 
ENTRADA PARA DISMINUIR LOS TIEMPOS DE FABRICACIÓN DE 
ESTRUCTURAS DE ACERO EN LA EMPRESA ESMETAL SAC CALLAO 2016, 
llevado a cabo por quien suscribe, hago de consideración de los Señores Miembros 
del Jurado Calificador en cumplimiento del Reglamento de  Grados y Títulos de la 
Escuela de Pre - Grado  de la Universidad César Vallejo de Lima Norte. 
Con el objetivo se ha tomado por conveniente ordenar la estructura formal de la 
investigación en el orden siguiente: en las páginas preliminares, se consideran la 
dedicatoria, agradecimiento, declaratoria de autenticidad, el resumen y el abstract; 
en el primer capítulo, se desarrolla la Introducción de la investigación; en el 
segundo, el Método; en el tercero, los Resultados; en el cuarto, las discusiones de 
la investigación; el quinto, las conclusiones y finalmente, las referencias  
bibliográficas y los anexos respectivos.     
Los resultados se han obtenido durante el desarrollo de la investigación que 
representan, a parte de un modesto esfuerzo, evidencias donde se han verificado 
que la mejora de la logística de entrada permite que la el tiempo de fabricación de 
estructuras de acero disminuya. Además, con las recomendaciones expuestas, se 
deja la posibilidad que en otras circunstancias se continúen investigando en 
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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad disminuir el tiempo de 
fabricación de estructuras de acero a través de la mejora de la logística de entrada 
en la empresa metalmecánica ESMETAL SAC en el Callao a través de 
investigaciones cuyos orígenes apuntan a las fuentes académicas y laborales.  
Un punto importante a tratar del presente trabajo de investigación es el aspecto de 
aproximación en cuanto a los resultados a través de la investigación experimental, 
es así que utilizamos el tipo cuasi-experimental. Respecto a ello Sampieri (2006): 
manifiesta que: “El diseño de clase cuasi experimental puede ser manipulable, por 
lo menos, en la variable independiente con la finalidad de observar su consecuencia 
y relación ya sea con una o más variables dependientes”. (p. 203). Por medio de la 
recolección de datos comprendidas en un periodo de 18 semanas Pre-Test y 18 
semanas Post-Test y aplicando la estadística descriptiva y la inferencial es que se 
lograron los fines para los cuales estaba destinado el presente proyecto. 
Resultados: Se consiguió establecer que la adecuada gestión de compras 
disminuye la culminación de un área de un proyecto de estructuras de acero. Se 
determinó que la organización que mejora su logística de entrada posee un 
adecuado nivel de abastecimiento, hasta en un 80%, que se mantiene constante y 
por encima de aquella que no supera el ámbito de abastecimiento. 
 
 














This research aims to reduce the time of manufacture of steel structures through 
improved inbound logistics in the engineering company ESMETAL SAC in Callao 
through research whose origins point to the academic and industrial sources. 
An important point to treat this research is the aspect of approximation as to the 
results through experimental research, so we use the quasi-experimental type. In 
this respect Sampieri (2006) states that: "The design of quasi-experimental class 
can be manipulated, at least in the independent variable in order to observe the 
result and relationship either with one or more dependent variables." (P. 203). 
Through data collection included a period of 18 weeks Pre-Test and Post-Test 18 
weeks and applying descriptive and inferential statistics is that the purposes for 
which it was intended this project were achieved. 
Results: We managed to establish that proper procurement management decreases 
the culmination of a project area of steel structures. It was determined that the 
organization improving logistics input has an adequate supply, up to 80%, which is 
constant and above this level does not exceed the supply. 
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